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ЖІНКИ-ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 
 
Тєлєтов О. С., д-р економ .наук, професор,  
Білан М. І., 
Сумський державний університет 
Політична активність в Україні висока, а тема лідерства взагалі 
належить до категорії «вічних тем», оскільки кожен історичний етап 
потребує своїх лідерів з певними особливими характеристиками. 
Невисокий показник представництва жінок в органах вищої 
політичної влади призводить до зменшення їх впливу на ухвалення 
необхідних для держави рішень. Поряд з моральним спротивом 
населення сприйняття жінки-лідера в політиці постає як 
непідготовленість та необізнаність у введенні в політику іміджевої 
складової та основних характеристик образу. 
Політичний досвід показує, що для розвитку жіночого 
політичного лідерства в країні необхідні такі складові: по-перше, 
законодавча база, що є підґрунтям для створення відсоткового 
балансу жінок та чоловіків у політиці; по-друге, свідомість населення 
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– готовність з повагою ставитись до кандидатів та розуміння 
необхідності пропорційної системи. Для України, після часів 
Радянської влади, коли у різних виборчих органах було до 50% 
представниць прекрасної статі, знадобилось 20 років незалежності 
для того, щоб жінки отримали 10% від загальної кількості депутатів в 
парламенті. Для подолання дискримінації жінок в Україні в 2013 році 
в рамках Державної програми забезпечення рівності прав жінок та 
чоловіків до 2016 року було виділено 6 млн. грн. Це не перша спроба 
зрівняння в правах, в 2006-2010 роках діяла Державна програма 
гендерної рівності. Не зважаючи на існування стереотипу про те, що 
чоловіки більш активні в політичному житті держави, жінки більш 
ініціативні як реформатори та більш працездатні і ефективні у 
кропіткій законотворчій праці. 
Серед характеристик, якими розмежовують політиків чоловіків 
та жінок існують деякі дискримінаційні ознаки, які говорять про те, 
що суспільство ще не готове сприйняти жінку-політика, як основного 
лідера. При чому таку непідготовленість виявляють як чоловіки, так і 
жінки, які не готові голосувати за жінок. Перші, не бачать в жінках 
рівних собі бізнес-партнерів та не вважають їх рішення достатньо 
компетентними, другі – не готові виявити солідарність, бо вважають 
основним заняттям жінки сімейні справи.  
Не зважаючи на зменшення прохідного віку до самого 
парламенту, практика показує, що для того щоб стати лідером в 
межах хоча б своєї партії, необхідно пройти такі вікові етапи: початок 
політичної кар‘єри, вступ до партії на регіональному рівні до 35 
років; вхід до парламенту та освоєння лідерських позицій 35 – 45 
років (середній вік жінок, що потрапили до Верховної Ради 8-го 
скликання становить 41 рік, що свідчить про слідування загальним 
тенденціям); можливість балотуватися на посаду президента або 
намагатися отримати пост міністра – 45-50 років. Так, найкращій свій 
результат (10,97%) на виборах на посаду Президента Н.М.Вітренко 
отримала у віці 48 років, Ю.В. Тимошенко (45,47%) у віці 50 років. 
Якщо говорити про Ольгу Боломолець, то не зважаючи на те, що на 
посаду президента вона балотувалась у віці 48 років, що позитивно 
грає на її користь, вона мало проявляла себе на попередньому етапі і 
не була явним лідером в політичному житті, а тому отримала низький 
результат — 1,91 %. Аналогічну помилку допустила і Н.Ю. 
Королевська, яка намагалась «захопити» владу, але досить рано у віці 
38 років. 
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Висновки дослідження. Підтверджено тезу про те, що 
населення поки що морально не готове визнати жінок політиків 
рівними з чоловіками. Цей стереотип з порівняннями тяжіє над 
жінками-політиками та налаштовує електорат проти них. Показано, 
що негативну тенденцію підтримують і самі жінки: існуючі в Україні 
об‘єднання жінок борються за свої права тільки в соціальному плані і 
не висувають своїх представників в політику, як це роблять за 
кордоном. На даний момент президентські та парламентські вибори 
2014 року та загальноукраїнські рейтинги показали, що лідер останніх 
років Ю. Тимошенко остаточно склала свої позиції, а тому «вакантна 
посада» єдиної жінки-лідера в українському соціумі, як Н.Вітренко у 
1995-2004 рр. чи тіє ж Ю. Тимошенко у 2005-2014 рр. є 
незаповненою. Існує значна кількість молодих (35-45 років) жінок, що 
потрапили у ВРУ 8-го скликання, які мають можливість зайняти цю 
посаду, але для цього необхідно поступово і наполегливо йти до своєї 
мети.  
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Терновський С. А., студ. гр. КМ-21 
Завданнями дослідження є з‘ясувати сутність поняття 
―ієрархія цінностей‖, виявити види цінностей та моделі їх ієрархій, 
визначити, що таке ―вищі‖ цінності та критерії їх висоти, з‘ясувати, 
як впливає сформована ієрархія цінностей на людину та суспільство. 
